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En este estudio, se propone un servicio guiado por ontología para la detección y clasificación de 
problemas de incoherencia semántica en sistemas expertos con bases de reglas de decisión. Se 
centra en el caso crítico de repositorios de reglas antifraude para la inspección de transacciones 
en entornos de comercio electrónico. La motivación principal consiste en examinar y seleccionar 
los conjuntos de datos de reglas antifraude para evitar conflictos semánticos que podrían llevar 
al  sistema  experto  subyacente  a  funcionar  incorrectamente,  e.  g.,  al  aceptar  transacciones 
fraudulentas y/o descartando las inofensivas. Se ha desarrollado una ontología específica OWL 
y una serie de reglas semánticas (SWRL) de razonamiento para evaluar dichas bases de reglas 
antifraude. Las tres principales contribuciones de este trabajo son: primero, la creación de un 
modelo  de  conocimiento  conceptual  para  describir  las  reglas  antifraude  y  sus  relaciones; 
segundo, el desarrollo de  reglas  semánticas  como métodos de  resolución de  conflictos para 
sistemas expertos  contra el  fraude; en  tercer  lugar,  se  recopilan datos experimentales para 
evaluar y validar el modelo propuesto. Se utiliza un caso de uso real de la industria de comercio 
electrónico  (e‐Turismo)  para  explicar  el  diseño  de  la  ontología  y  su  uso.  Los  experimentos 
muestran que los enfoques ontológicos pueden descubrir y clasificar efectivamente conflictos 
en  sistemas expertos basados en  reglas para detección de  fraude.  La propuesta  también  se 
puede aplicar en otros dominios donde se trabajan con bases de reglas de conocimiento. 
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